



˛æíîâß ïðŁìåíåíŁÿ æŁæòåìíîªî ïîäıîäà
Œ àíàºŁçó Łòîªîâ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Òàì, ªäå íà÷Łíàåòæÿ àíàºŁòŁ÷åæŒîå ïðîíŁŒíîâåíŁå ðóŒîâîäŁòåºÿ â æóøåæòâî òîªî ŁºŁ Łíîªî
ÿâºåíŁÿ, çàŒºàäßâàåòæÿ îæíîâà äºÿ íàó÷íîªî ïîäıîäà Œ óïðàâºåíŁþ ÆŁÆºŁîòåŒîØ. ˝ àó÷íßØ óðîâåíü âæåªäà
âßıîäŁò çà ðàìŒŁ íåïîæðåäæòâåííî äàííîªî, âŁäŁìîªî â æôåðå æŒðßòßı çàâŁæŁìîæòåØ, æîæòàâºÿþøŁı
ŒàŒ Æß âíóòðåííŁØ «ìåıàíŁçì» ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðîöåææà. ˇðîíŁŒíóòü â ýòîò ìåıàíŁçì â óæºîâŁÿı
îòäåºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìîæíî ºŁłü ïðŁ ïîìîøŁ àíàºŁçà. ¨ìååòæÿ â âŁäó, Œîíå÷íî, íå Æåæïîìîøíàÿ
ŒîíæòàòàöŁÿ ôàŒòîâ, Œîòîðàÿ íåðåäŒî â ïðàŒòŁŒå âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî óïðàâºåíŁÿ âßäàåòæÿ çà àíàºŁç,
ÿâºÿþøàÿæÿ îïàæíîØ Ł âðåäíîØ âåøüþ. —å÷ü Łäåò îÆ àíàºŁçå ŒàŒ ôóíŒöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ,
îÆåæïå÷ŁâàþøåØ ïîçíàâàòåºüíóþ æòîðîíó ýòîªî ÷ðåçâß÷àØíî æºîæíîªî ïðîöåææà, îÆ àíàºŁçå ŒàŒ îäíîØ
Łç ôîðì äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî ðàæïîçíàâàíŁÿ æïåöŁôŁ÷åæŒîªî àæïåŒòà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îæóøåæòâºÿåìîªî
ïóòåì âçàŁìîäåØæòâŁÿ òàŒŁı ïðŁåìîâ, ŒàŒ àíàºŁç Ł æŁíòåç, æðàâíåíŁå Ł îÆîÆøåíŁå, àÆæòðàªŁðîâàíŁå,
àíàºîªŁÿ Ł ò.ä.
ÀíàºŁçîì Łòîªîâ ªîäà â ÆŁÆºŁîòåŒå, îÆåæïå÷ŁâàþøŁì æŁæòåìíßØ ïîäıîä, ÿâºÿåòæÿ àíàºŁç,
íàïðàâºåííßØ íà Łçó÷åíŁå âæåªî ŒîìïºåŒæà îæíîâíßı ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ðåçóºüòàòß ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ŁæòåŒłåì ªîäó, Ł ïðŁ÷Łí, ïîðîäŁâłŁı ýòŁ ôàŒòîðß.
ˇåðâîíà÷àºüíî îïðåäåºŁì ðîºü àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà â ïðîöåææå âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî óïðàâºåíŁÿ.
—åçóºüòàòß åæåªîäíîªî àíàºŁçà äàþò âîçìîæíîæòü íàó÷íî îÆîæíîâàòü Ł æôîðìóºŁðîâàòü öåºŁ
äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ŒîººåŒòŁâà, îæíîâíßå çàäà÷Ł åªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ íà íîâßØ ó÷åÆíßØ
ªîä. ˝åâîçìîæíî ªîâîðŁòü î íàó÷íîì äåØæòâåííîì ïîäıîäå Œ ïºàíŁðîâàíŁþ âæåØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Æåç ªºóÆîŒîªî Łçó÷åíŁÿ Łòîªîâ äåÿòåºüíîæòŁ âæåªî ŒîººåŒòŁâà çà ïðåäłåæòâóþøŁØ ïåðŁîä. ˇ ºàí îæòàåòæÿ
æıîºàæòŁ÷åæŒŁì Ł ôîðìàºüíßì äîŒóìåíòîì, åæºŁ ïðŁ åªî æîæòàâºåíŁŁ íå ó÷Łòßâàåòæÿ ïðåæíÿÿ ïðàŒòŁŒà
Ł åå ðåçóºüòàòß. ÀíàºŁç Łòîªîâ ïðîäåºàííîØ ðàÆîòß ìîæíî æ÷Łòàòü ìîäåºüþ æîæòîÿíŁÿ äåº â ÆŁÆºŁîòåŒå,
ïºàíîì-ìîäåºüþ äâŁæåíŁÿ âïåðåä. ´ ðåçóºüòàòå óæòàíîâºåíŁÿ âåðíîØ ŒàðòŁíß ïðîöåææà ïîÿâºÿåòæÿ
âîçìîæíîæòü ïðàâŁºüíîªî îïðåäåºåíŁÿ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî Œîíòðîºÿ, æŁæòåìß
îðªàíŁçàöŁîííßı ìåð ïî äàºüíåØłåìó æîâåðłåíæòâîâàíŁþ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´ ÆŁÆºŁîòåŒå âßæłåªî ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ïðŁîÆðåòàåò îæîÆîå çíà÷åíŁå, òàŒ
ŒàŒ äàåò âîçìîæíîæòü îïðåäåºŁòü ðåçóºüòàòß Ł âåŒòîð ðàçâŁòŁÿ, çàôŁŒæŁðîâàòü æàìîðàçâŁòŁå æºîæíåØłåØ
æîöŁàºüíîØ æŁæòåìß, ŒàŒŁì ÿâºÿåòæÿ ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ æòðóŒòóðíîå ïîäðàçäåºåíŁå âóçà.
ºˆóÆîŒîå çíàíŁå Łòîªîâ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ çà ªîä ðàæŒðßâàåò ïåðåä ðóŒîâîäŁòåºåì Ł ŒîººåŒòŁâîì
íå òîºüŒî ðåçóºüòàò ïðîŁçâîäæòâåííßı ïîŒàçàòåºåØ, íî Ł ïðŁîÆðåòåííßØ îðªàíŁçàöŁîííßØ îïßò,
ïðåäîæòåðåªàåò îò ïîâòîðåíŁÿ ïðîłºîªîäíŁı îłŁÆîŒ, óŒàçßâàåò ïðîâåðåííßå ïóòŁ Ł æðåäæòâà äºÿ
ðåłåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı çàäà÷. Ýòî çíàíŁå ïîìîªàåò óæòàíîâŁòü îïðåäåºåííóþ
ïðååìæòâåííîæòü ìåæäó ŁæòåŒłŁì Ł íîâßì ªîäîì, ïîçâîºÿåò ïºàíîìåðíî, Łç ªîäà â ªîä æîâåðłåíæòâîâàòü
òå ŁºŁ Łíßå ó÷àæòŒŁ ðàÆîòß, æîıðàíÿòü òðàäŁöŁŁ, æîçäàâàòü óæòîØ÷ŁâßØ æòŁºü âî âæåØ æŁçíŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ºåæŁò â îæíîâå òàŒîØ çàŒîíîìåðíîæòŁ âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî
óïðàâºåíŁÿ, ŒàŒ íåïðåðßâíîæòü óïðàâºåí÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ.
ÀíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ôîðìŁðóåò ó Œàæäîªî æîòðóäíŁŒà ïðåäæòàâºåíŁå î ÆŁÆºŁîòåŒå Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîì
ïðîöåææå ŒàŒ î åäŁíîì öåºîì. ` åç ýòîªî ÆŁÆºŁîòåŒàðþ íåâîçìîæíî îæîçíàòü òå ÷àæòíßå çàäà÷Ł, Œîòîðßå
æòîÿò ïåðåä íŁì â ðàÆîòå íà îïðåäåºåííîì ó÷àæòŒå. ÀíàºŁç æîçäàåò ó ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ öåºîæòíîå, æŁæòåìíîå
ïðåäæòàâºåíŁå î ÆŁÆºŁîòåŒå, òàŒ ŒàŒ âæŒðßâàåò âçàŁìîæâÿçü äåÿòåºüíîæòŁ Œàæäîªî æîòðóäíŁŒà
æ äåÿòåºüíîæòüþ äðóªŁı ÷ºåíîâ ŒîººåŒòŁâà, çàâŁæŁìîæòü Łı ðàÆîòß äðóª îò äðóªà â ôîðìŁðîâàíŁŁ
Œîíå÷íßı ðåçóºüòàòîâ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ ðóªîªî Łíæòðóìåíòà äºÿ ðåłåíŁÿ ýòîØ âàæíîØ çàäà÷Ł ó äŁðåŒòîðà
ÆŁÆºŁîòåŒŁ íåò Ł íå Æóäåò. ÀíàºŁç Łòîªîâ ªîäà  ýòî òîò Œàíàº, ŒîòîðßØ æâÿçßâàåò ìíîªî÷Łæºåííßå
ôàŒòß ïîâæåäíåâíîªî òðóäà æ îÆîÆøàþøŁìŁ çíà÷åíŁÿìŁ Ł, íàîÆîðîò, ïîæºåäíŁå  æ ŒîíŒðåòíßìŁ
ôàŒòàìŁ, âßæòðàŁâàÿ îïðåäåºåííóþ ºîªŁŒó ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˆðàìîòíßØ ªºóÆîŒŁØ àíàºŁç âæåı íàïðàâºåíŁØ äåÿòåºüíîæòŁ ŒîººåŒòŁâà äàåò âîçìîæíîæòü
Œàæäîìó ÆŁÆºŁîòåŒàðþ ïîæìîòðåòü íà æâîØ òðóä ŒàŒ Æß æî æòîðîíß. ´àæíî, ÷òîÆß â äîŒºàäå äŁðåŒòîðà
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî Łòîªàì ªîäà ŒàæäßØ ÷ºåí ŒîººåŒòŁâà óæºßłàº î âçàŁìîæâÿçŁ ÷àæòíîªî Ł öåºîªî â öåºÿı
ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆøåØ ŒàðòŁíß.
˚ðîìå òîªî, àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà äàåò âîçìîæíîæòü îöåíŁòü æîæòîÿíŁå ŁííîâàöŁîííßı ïðîöåææîâ,
ïîäâåæòŁ ŁòîªŁ ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ðàÆîòß, îïðåäåºŁòü Ł ïîŒàçàòü ýôôåŒòŁâíîæòü Ł äåØæòâåííîæòü Łææºå-
äîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ŒîººåŒòŁâà.
¨ íàîÆîðîò, îòæóòæòâŁå æåðüåçíîªî àíàºŁçà æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî íŁ ðóŒîâîäŁòåºŁ ÆŁÆºŁî-
òåŒŁ, íŁ ŒîººåŒòŁâ â öåºîì, íŁ ŒàæäßØ æîòðóäíŁŒ â îòäåºüíîæòŁ íå ðàçîÆðàºŁæü â òîì, ÷òî äåºàºîæü
ïðàâŁºüíî, à ÷òî íåâåðíî, ŒàŒîâß ïðŁ÷Łíß, ïîðîäŁâłŁå íåäî÷åòß, íàæŒîºüŒî ŒâàºŁôŁöŁðîâàííî Ł ðåçóºü-
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òàòŁâíî ÆßºŁ ðåłåíß îÆøŁå Ł ÷àæòíßå çàäà÷Ł ŒîººåŒòŁâà, ÷òî íàäî äåºàòü, ÷òîÆß ïðåîäîºåòü òðóäíîæòŁ
Ł óæòðàíŁòü íåäîæòàòŒŁ â Æóäóøåì. ÒàŒàÿ îÆæòàíîâŒà ïðŁâîäŁò ŒîººåŒòŁâ Œ æàìîìó îïàæíîìó æîæòîÿíŁþ 
æàìîóæïîŒîåíŁþ Ł ðàâíîäółŁþ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ÿâºÿåòæÿ òåì æîåäŁíŁòåºüíßì çâåíîì, îÆœåäŁíÿþøŁì ªîäîâßå
öŁŒºß â åäŁíßØ ïåðæïåŒòŁâíßØ öŁŒº, Œ Œîíöó Œîòîðîªî ÆŁÆºŁîòåŒà äîºæíà äîæòŁ÷ü öåºŁ, ïîæòàâºåííîØ
ïåðåä íåØ ðóŒîâîäæòâîì âóçà.
¨òàŒ, îïðåäåºŁì, Æåç ÷åªî íåâîçìîæíî îæóøåæòâŁòü ªºóÆîŒŁØ àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà.
Ýòî, ïðåæäå âæåªî, íåâîçìîæíî æäåºàòü Æåç íàºŁ÷Łÿ æŁæòåìàòŁçŁðîâàííßı îïðåäåºåííßì îÆðàçîì
æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ, Œîòîðßå â òå÷åíŁå ªîäà æîÆŁðàþòæÿ ïî Łçâåæòíßì ÆºîŒàì ªîäîâîªî
æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî îò÷åòà. ¨ ç âæåı âŁäîâ àíàºŁçà àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ÿâºÿåòæÿ æàìßì æºîæíßì, òðåÆóþøŁì
îò ðóŒîâîäŁòåºÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íå òîºüŒî ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒŁ, íî Ł ªºóÆîŒîªî çíàíŁÿ ïðåäìåòà àíàºŁçà.
Ñºåäóåò æŒàçàòü, ÷òî àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ âŁä ïîŁæŒà, ŁºŁ
ïðîöåææ, ðàçâîðà÷ŁâàþøŁØæÿ âî âðåìåíŁ æ îïðåäåºåííîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòüþ äåØæòâŁØ.
ˇðåæäå âæåªî, íåîÆıîäŁìî îïðåäåºŁòü, íà ÷òî äîºæíß Æßòü íàïðàâºåíß àíàºŁòŁ÷åæŒŁå óæŁºŁÿ
ðóŒîâîäŁòåºåØ ïîäðàçäåºåíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ¨íßìŁ æºîâàìŁ, íåîÆıîäŁìî î÷åðòŁòü ïðåäìåò àíàºŁçà.
ÒàŒîâßì ìîæåò Æßòü îòäåºüíßØ ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ïðîöåææ ŁºŁ íàŁÆîºåå çíà÷Łìßå æîâîŒóïíîæòŁ åªî æòîðîí,
ïîŒàçàòåºåØ Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒ.
´ ýòîì æºó÷àå ŁòîªŁ ªîäà ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒàŒ æºîæíàÿ, öåºîæòíàÿ æŁæòåìàt Œîòîðàÿ àíàºŁçŁðóåòæÿ
ïðŁ ïîìîøŁ ìåòîäà àíàºŁçà Ł åªî ïðŁíöŁïîâ.
¯æòåæòâåííî, ÷òî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü âåæü ıîä Ł ðàçâŁòŁå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ïðîöåææà Ł åªî ðåçóºüòàòß
ðóŒîâîäæòâó ÆŁÆºŁîòåŒŁ íåâîçìîæíî. ˝àäî ŁäòŁ ìåòîäîì «ªºàâíîªî çâåíà». ´ íàóŒå æóøåæòâóåò òàŒîØ
ïðŁåì: åæºŁ àíàºŁçŁðóåòæÿ æºîæíßØ Ł îÆœåìíßØ ïðîöåææ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁØæÿ ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì
ïîŒàçàòåºåØ, ÷åðò Ł ïðŁçíàŒîâ, ðàçíîæòîðîííŁìŁ ôàŒòàìŁ Ł ÿâºåíŁÿìŁ, çíà÷åíŁå Œîòîðßı äºÿ
ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â æóøíîæòü ýòîªî ïðîöåææà äàºåŒî íåðàâíîçíà÷íî, òî â íåì äºÿ àíàºŁçà âßäåºÿþòæÿ
íàŁÆîºåå âàæíßå åªî æîæòàâºÿþøŁå  óçºß ïðîöåææà, æîæòîÿíŁå Ł ðàçâŁòŁå Œîòîðßı â òå÷åíŁå âæåªî
ªîäà îŒàçàºî îæîÆåííî æŁºüíîå âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå Œîíå÷íßı ðåàºüíßı ðåçóºüòàòîâ ðàÆîòß
ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ¨íôîðìàöŁÿ, îïðåäåºÿþøàÿ æóøíîæòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îòäåºüíßı ýºåìåíòîâ ïðîöåææà,
ªðóïïŁðóåòæÿ â ÆºîŒŁ. ÒàŒîØ îòÆîð åæòü æïîæîÆ óæòðàíåíŁÿ íåæòðîØíîæòŁ Ł ÆåæïîðÿäŒà ŁíôîðìàöŁîííîØ
îæíîâß àíàºŁçà, Æåç ÷åªî, æîÆæòâåííî ªîâîðÿ, îí Ł íå ìîæåò Æßòü îæóøåæòâºåí íà íàó÷íîì óðîâíå.
×òî æå ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïðîöåææíßØ ÆºîŒ íà óðîâíå æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ? Ýòî
öåºåíàïðàâºåííàÿ æŁæòåìà îòíîæŁòåºüíî îäíîðîäíßı ŁíôîðìàöŁîííßı åäŁíŁö, âçàŁìîäåØæòâóþøŁı
ìåæäó æîÆîØ Ł îÆðàçóþøŁı öåºîæòíóþ æŁæòåìó, àíàºŁç Œîòîðßı ïîçâîºÿåò äàòü æóøíîæòíóþ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òîìó ŁºŁ Łíîìó âàæíåØłåìó óçºó îÆøåªî ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðîöåææà. ˝àïðŁìåð,
ïîŒàçàòåºŁ ŁíòåíæŁâíîæòŁ ïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ, ŁíôîðìàòŁâíîæòü (îÆœåì) äîŒóìåíòíîªî ôîíäà,
æîçäàíŁå æïðàâî÷íîªî àïïàðàòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äðóªŁå. Ýòî òàŒ íàçßâàåìßå ïîæòîÿííßå ÆºîŒŁ, äåÿòåºüíîæòü
Œîòîðßı îÆÿçàòåºüíî äîºæíà åæåªîäíî ïîäâåðªàòüæÿ àíàºŁçó, ŁÆî îíà æîæòàâºÿåò æåðäöåâŁíó âæåı
îæíîâíßı ïðîöåææîâ, ïðîòåŒàþøŁı â ÆŁÆºŁîòåŒå.
ÑîÆðàííàÿ ïî ÆºîŒàì ŁíôîðìàöŁÿ Ł ïðîìåæóòî÷íßå àíàºŁçŁðóåìßå äàííßå ÿâºÿþòæÿ ïðåäìåòîì
àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà.
´åæü ıîä àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà ìîæíî ðàçäåºŁòü íà æºåäóþøŁå ïåðŁîäß.
ˇåðŁîä ïðåäâàðŁòåºüíîªî îçíàŒîìºåíŁÿ æ ïðåäìåòîì àíàºŁçà.
ÑîæòàâºÿþøŁìŁ ýòîªî ïåðŁîäà Æóäóò ÿâºÿòüæÿ:
 æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ æÆîð ŁíôîðìàöŁŁ î ıîäå Ł ðàçâŁòŁŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â òå÷åíŁå
âæåªî ªîäà:
 ïîæòîÿííàÿ ïåðâŁ÷íàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Ł ªðóïïŁðîâŒà æîÆŁðàåìîØ ŁíôîðìàöŁŁ, æîæòàâºåíŁå
àíàºŁòŁ÷åæŒŁı òàÆºŁö;
 óæòàíîâºåíŁå ïðîæòåØłŁı ôóíŒöŁîíàºüíßı çàâŁæŁìîæòåØ ìåæäó ïîŒàçàòåºÿìŁ ïðŁ ïîìîøŁ
ªðàôŁŒîâ;
 ôîðìóºŁðîâŒà öåºŁ àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà â ðåçóºüòàòå îæóøåæòâºåíŁÿ âßłåóŒàçàííîØ ðàÆîòß,
ðàçðàÆîòŒà çàìßæºà àíàºŁçà.
´î âæÿŒîì àíàºŁçå, ŒàŒŁı Æß âîïðîæîâ îí íŁ Œàæàºæÿ, âåäóøŁØ åªî àíàºŁòŁŒ, ïðåæäå âæåªî,
âîæïðŁíŁìàåò ÿâºåíŁå, Œîòîðîå ïîäºåæŁò ŁææºåäîâàíŁþ, à çàòåì óæå ïåðåıîäŁò Œ âßÿâºåíŁþ æóøíîæòŁ
ýòîªî ÿâºåíŁÿ, à òàŒæå ïðŁ÷Łí, åªî ïîðîäŁâłŁı. ¨ìåííî â òàŒîì ïîðÿäŒå  îò ÿâºåíŁÿ Œ åªî æóøíîæòŁ 
ïðîòåŒàåò Ł àíàºŁç Łòîªîâ ðàÆîòß çà ªîä. ßâºåíŁÿ, æ ŒîòîðßìŁ ïðŁıîäŁòæÿ æòàºŒŁâàòüæÿ âåäóøåìó àíàºŁç
æîòðóäíŁŒó,  ýòî ðàçâåðòßâàþøŁåæÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå â òå÷åíŁå ªîäà ìàòåðŁàºüíßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł
ïðîŁçâîäæòâåííßå ïðîöåææß. ˇåðâîíà÷àºüíîå Łı âîæïðŁÿòŁå ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðîıîäŁò
â ôîðìå ŒîíæòàòàöŁŁ ôàŒòîâ, îïŁæàíŁÿ, çíàŒîìæòâà æî æòàòŁæòŁŒîØ, äàííßìŁ âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî
Œîíòðîºÿ Ł îïåðàòŁâíîØ æŁæòåìß ŁíôîðìàöŁŁ. Ýòî ŒàŒ Æß ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ïåðŁîä àíàºŁçà.
—óŒîâîäŁòåºü âßÿâºÿåò ïîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå æŁìïòîìß ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðîöåææà,
ªðóïïŁðóåò Łı, ŒºàææŁôŁöŁðóåò, îïðåäåºÿåò òåíäåíöŁþ ðàçâŁòŁÿ. Ýòî ïåðŁîä, â òå÷åíŁå Œîòîðîªî âçªºÿäß
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àíàºŁòŁŒà íà ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ òðàíæôîðìŁðóþòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: îò ïðåäæòàâºåíŁÿ
î ïðåäìåòå àíàºŁçà ŒàŒ î æºîæíîì öåºîì, âŒºþ÷àþøåì â æåÆÿ ìàææó ïîŒà åøå ÷åòŒî íå çàôŁŒæŁðîâàííßı
æîæòàâºÿþøŁı, íàıîäÿøŁıæÿ Œ òîìó æå â âŁäŁìîì âðåìåííîì Ł ïðîæòðàíæòâåííîì ÆåæïîðÿäŒå (â ìßæºÿı
àíàºŁòŁŒà), Œ Æîºåå ÷åòŒîìó ïðåäæòàâºåíŁþ î ïðåäìåòå àíàºŁçà ïóòåì îæóøåæòâºåíŁÿ ªðóïïŁðîâŒŁ
æîÆðàííîªî ìàòåðŁàºà â îïðåäåºåííßå ÆºîŒŁ.
˝î äºÿ òîªî, ÷òîÆß ýòî Æßºî îæóøåæòâºåíî, íåîÆıîäŁìî Łìåòü îïðåäåºåííßØ ôàŒòŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº.
ˇîýòîìó ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ïåðŁîä àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà íà÷Łíàåòæÿ, ïðåæäå âæåªî, æî æÆîðà ìàòåðŁàºà,
íåîÆıîäŁìîªî äºÿ àíàºŁçà, ªîâîðÿ ÿçßŒîì æòðîŁòåºåØ, æ «íóºåâîªî öŁŒºà», æ çàŒºàäŒŁ ôóíäàìåíòà Æóäóøåªî
àíàºŁçà. Ýòî íå æîâæåì ïðîæòîØ ïðîöåææ. ¯ æºŁ ìß ıîòŁì ªºóÆîŒî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ŁòîªŁ ªîäà, òî äîºæíß
öåºåíàïðàâºåííî Ł â îïðåäåºåííîØ æŁæòåìå îðªàíŁçîâàòü ïîºó÷åíŁå íåîÆıîäŁìîØ ŁíôîðìàöŁŁ æ ïåðâßı
æå äíåØ òåŒóøåªî ªîäà. ×òî äàåò ðóŒîâîäŁòåºþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ïåðŁîä àíàºŁçà? ˚àŒŁå
âîçìîæíîæòŁ îí îòŒðßâàåò ïåðåä äŁðåŒòîðîì, ðåłŁâłŁìæÿ ïðîâåæòŁ àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà íà íàó÷íîì óðîâíå?
˝àäî æŒàçàòü, ÷òî ðîºü ýòîªî ïåðŁîäà â æîæòàâå ìåòîäà àíàºŁçà î÷åíü çàìåòíà.
´î-ïåðâßı, æŁæòåìàòŁ÷åæŒàÿ Ł öåºåíàïðàâºåííàÿ ðàÆîòà ïî æÆîðó Ł îïåðàòŁâíîØ îÆðàÆîòŒå
ŁíôîðìàöŁŁ äàåò âîçìîæíîæòü àíàºŁòŁŒó ïîºó÷Łòü ïåðâîíà÷àºüíóþ îðŁåíòŁðîâŒó, ïðîŁçâåæòŁ
ïðåäâàðŁòåºüíóþ îöåíŒó, ðàæïîºîæŁòü ïðàâŁºüíî «æâåò Ł òåíŁ».
´î-âòîðßı, ýòî ïåðŁîä «óæâîåíŁÿ» ðóŒîâîäŁòåºåì æŁªíàºîâ î Æîºåçíåííßı ïðîöåææàı, íåäîæòàòŒàı
â ðàÆîòå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ŒîººåŒòŁâà. ˛í äàåò âîçìîæíîæòü íàöåºŁòü åªî âíŁìàíŁå íà íàŁÆîºåå óÿçâŁìßå
çâåíüÿ ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïðîöåææà, âßäåºŁòü ó÷àæòŒŁ, òðåÆóþøŁå ïðŁæòàºüíîªî àíàºŁòŁ÷åæŒîªî âíŁìàíŁÿ.
´-òðåòüŁı, Łìåííî â ýòîò ïåðŁîä îïðåäåºÿåòæÿ íàïðàâºåíŁå, ïî Œîòîðîìó äîºæåí ŁäòŁ ÆóäóøŁØ
àíàºŁç.
´-÷åòâåðòßı, ïåðŁîä ïðåäâàðŁòåºüíîªî îçíàŒîìºåíŁÿ æ àíàºŁçŁðóåìßì îÆœåŒòîì äàåò âîçìîæ-
íîæòü íà Æàçå âæåØ æîâîŒóïíîæòŁ æŁìïòîìîâ îïðåäåºŁòü òåíäåíöŁþ òîªî ŁºŁ Łíîªî ÿâºåíŁÿ, äàòü åìó
ïðåäâàðŁòåºüíóþ ïîºîæŁòåºüíóþ ŁºŁ îòðŁöàòåºüíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
´-ïÿòßı, âæå ýòî âìåæòå âçÿòîå æîçäàåò óæºîâŁÿ Œ ìîìåíòó îŒîí÷àíŁÿ ªîäà äºÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå
îÆîæíîâàííîØ ôîðìóºŁðîâŒŁ öåºŁ àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà.
´ îÆøŁı ÷åðòàı öåºü àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß íàØòŁ ºó÷łåå æîæòîÿíŁå äºÿ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŒàŒ óïðàâºÿåìîªî îÆœåŒòà Ł æôîðìóºŁðîâàòü îæíîâíßå çàäà÷Ł íîâîªî ªîäîâîªî ïºàíà ðàÆîòß,
ðåłåíŁå Œîòîðßı æîçäàåò óæºîâŁÿ äºÿ ïåðåâîäà åå â ýòî æîæòîÿíŁå. ˛äŁí Łç âàðŁàíòîâ ŒîíŒðåòŁçàöŁŁ
ýòîØ öåºŁ ìîæåò âßªºÿäåòü, íàïðŁìåð, òàŒŁì îÆðàçîì: âßÿæíåíŁå ïóòåØ ôîðìŁðîâàíŁÿ îæíîâíßı
ðåçóºüòàòîâ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, îïðåäåºåíŁå ïðŁ÷Łí óæïåıîâ Ł íåäîæòàòŒîâ â ðàçâŁòŁŁ îòäåºüíßı
ïðîöåææîâ Ł ôîðìóºŁðîâŒà íà ýòîØ îæíîâå ªºàâíßı çàäà÷ äåÿòåºüíîæòŁ ŒîººåŒòŁâà íà íîâßØ ªîä.
¨æòî÷íŁŒàìŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ öåºŁ àíàºŁçà ÿâºÿåòæÿ: çíàíŁå ðóŒîâîäŁòåºåì ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïîºîæåíŁÿ
äåº âî ââåðåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ â ðåçóºüòàòå æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà äàííßı âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîªî
Œîíòðîºÿ, à òàŒæå òðåÆîâàíŁØ ðóŒîâîäÿøŁı íîðìàòŁâíßı äîŒóìåíòîâ ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîìó äåºó Ł âßæłåØ
łŒîºå. ˛÷åíü âàæíî, ÷òîÆß àíàºŁòŁŒ æóìåº æôîðìóºŁðîâàòü öåºŁ àíàºŁçà íå òîºüŒî Œàæäîªî ÆºîŒà, íî
Ł ŒàæäîØ ïîäæŁæòåìß, âıîäÿøåØ â æîæòàâ ïîæºåäíåªî. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðŁ ïðîâåäåíŁŁ àíàºŁçà Łòîªîâ
ªîäà îÆðàçóåòæÿ æâîåîÆðàçíàÿ ŁåðàðıŁÿ öåºåØ. ˛ æíîâíàÿ öåºü àíàºŁçà ïî ìåðå åªî ïðîâåäåíŁÿ ïîäâåðªàåòæÿ
äåŒîìïîçŁöŁŁ, Ł öåºŁ íŁæíŁı óðîâíåØ âßæòóïàþò æðåäæòâîì äîæòŁæåíŁÿ Ł ŒîíŒðåòíßìŁ ðóÆåæàìŁ
äîæòŁæåíŁÿ öåºåØ íàŁÆîºåå âßæîŒŁı óðîâíåØ.
˝åçàâŁæŁìî îò óæºîâŁØ, æïåöŁôŁŒŁ, ïîºîæåíŁÿ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ àíàºŁç Łòîªîâ ªîäà â
íåØ äîºæåí îæóøåæòâºÿòüæÿ â æâåòå ÷åòŒîØ öåºåâîØ óæòàíîâŒŁ: îðŁåíòàöŁŁ âæåªî ŒîººåŒòŁâà íà âßïîº-
íåíŁå ïîæòàâºåííßı öåºåØ Ł ºŁŒâŁäàöŁþ îÆíàðóæåííßı íåäîæòàòŒîâ.
ˇåðŁîä àíàºŁçà ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ˇîæºå òîªî, ŒàŒ îïðåäåºåíß ïðåäìåò Ł öåºü àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà, Łç ŁìåþøåØæÿ ŁíôîðìàöŁŁ,
æîÆŁðàåìîØ â òå÷åíŁå ªîäà, âßäåºÿþòæÿ Ł ªðóïïŁðóþòæÿ â ÆºîŒŁ íåîÆıîäŁìßå äºÿ àíàºŁçà äàííßå,
ıàðàŒòåðŁçóþøŁå æîæòîÿíŁå Œàæäîªî ÆºîŒà, äàåòæÿ Łı Œà÷åæòâåííàÿ Ł, åæºŁ âîçìîæíî, ŒîºŁ÷åæòâåííàÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ´ Œàæäîì ÆºîŒå âßäåºÿþòæÿ óæºîâŁÿ, âºŁÿþøŁå íà ðàçâŁòŁå ïðåäìåòà àíàºŁçà, äàåòæÿ
Łı ŒðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˙àòåì âß÷ºåíÿþòæÿ Ł ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ ôàŒòîðß, îÆóæºîâŁâłŁå ïîÿâºåíŁå
àíàºŁçŁðóåìîªî ïðåäìåòà. ˜àºåå, ïóòåì ŁææºåäîâàíŁÿ æòðóŒòóðß ÆºîŒîâ, âæŒðßâàþòæÿ ïðŁ÷Łíß,
îÆóæºîâŁâłŁå ïîÿâºåíŁå òåı ŁºŁ Łíßı ðåçóºüòàòîâ Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ˛Æîæíîâßâàþòæÿ ïóòŁ
äîæòŁæåíŁÿ ýòŁı ðåçóºüòàòîâ.
˙àâåðłàþøŁØ ïåðŁîä àíàºŁçà.
˛í æŒºàäßâàåòæÿ Łç æºåäóþøŁı Œîìïîíåíòîâ:
 ïîäªîòîâŒà äîŒºàäà íà ÌåòîäŁ÷åæŒîì æîâåòå Ł æîÆðàíŁŁ ŒîººåŒòŁâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî Łòîªàì
ó÷åòíîªî ªîäà;
 ôîðìóºŁðîâŒà öåºŁ Ł îæíîâíßı çàäà÷ íîâîªî ªîäîâîªî ïºàíà ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÑîæòàâºåíŁå
ðåŒîìåíäàöŁØ ïî æîäåðæàíŁþ Œàæäîªî ðàçäåºà Æóäóøåªî ªîäîâîªî ïºàíà.
´æÿŒîå ŁææºåäîâàíŁå, à àíàºŁç ºþÆîªî ÿâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ ÿâºÿåòæÿ òàŒîâßì, åæòü æŁíòåç
îòäåºüíßı ÷àæòåØ Ł æîâîŒóïíîæòåØ ïðåäâàðŁòåºüíîªî àíàºŁçà. ÑŁíòåçŁðîâàíŁåì, ïîçâîºÿþøŁì ïîçíàòü
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öåºîå, çàŒàí÷Łâàåòæÿ íåïîæðåäæòâåííßØ ïðîöåææ àíàºŁçà. ˝à ýòîì ýòàïå ôîðìŁðóþòæÿ îŒîí÷àòåºüíßå
âßâîäß, Œ Œîòîðßì ïðåäœÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå òðåÆîâàíŁÿ:
 ôîðìóºŁðóåìßå óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß Æßòü óÆåäŁòåºüíßìŁ Ł, â æºó÷àå íàäîÆíîæòŁ, ïîäŒðåïºåíß
ææßºŒîØ íà àíàºŁòŁ÷åæŒŁå àðªóìåíòß Ł ðàæ÷åòß;
 óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß Æßòü ïðåäåºüíî îÆœåŒòŁâíß;
 óòâåðæäåíŁÿ äîºæíß ıàðàŒòåðŁçîâàòüæÿ òî÷íîæòüþ ôîðìóºŁðîâîŒ, îòŒàçîì îò âæÿŒîªî ðîäà
íåäîìîºâîŒ Ł äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁı óºîâîŒ.
Ñòàðàÿæü ðàææìîòðåòü àºªîðŁòì ìåòîäŁŒŁ àíàºŁçà Łòîªîâ ªîäà, åªî ìåòîäŁ÷åæŒŁØ Œîíòóð, æºåäóåò
îòìåòŁòü, ÷òî óŒàçàííóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü äåØæòâŁØ íóæíî âîæïðŁíŁìàòü óæºîâíî, òàŒ ŒàŒ ïðîöåææ
àíàºŁçà ªîðàçäî æºîæíåå Ł çàâŁæŁò îò ïðàŒòŁŒŁ ðàÆîòß îòäåºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÒàŒîâ â îÆøŁı ÷åðòàı æŁæòåìíßØ ïîäıîä Œ îäíîØ Łç âàæíåØłŁı Ł æºîæíåØłŁı ôóíŒöŁØ
óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ  àíàºŁòŁ÷åæŒîØ. ¯æòåæòâåííî, ÷òî ªºàâíßì óæºîâŁåì åªî îæóøåæòâºåíŁÿ íà





íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà
¯æåäíåâíî ŒàæäßØ ÷åºîâåŒ îöåíŁâàåò æâîŁ äåØæòâŁÿ, ïîæòóïŒŁ. ´ ïðîôåææŁîíàºüíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ òàŒîØ àíàºŁç ïðîŁæıîäŁò â òå÷åíŁå âæåªî ðàÆî÷åªî äíÿ.
ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïðåäæòàâºÿåò îäíî Łç îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÒþìåíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî íåôòåªàçîâîªî óíŁâåðæŁòåòà (Òþìˆ˝ˆÓ).
`ŁÆºŁîòåŒà Òþìˆ˝ˆÓ â 2005 ª. îòìåòŁºà æâîå æîðîŒàºåòŁå. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ÆŁÆºŁîòåŒà
îòíåæåíà Œî âòîðîØ ªðóïïå ÆŁÆºŁîòåŒ, ÿâºÿåòæÿ îÆºàæòíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì öåíòðîì. ´ àâªóæòå 2003 ª.
ÆŁÆºŁîòåŒà ïåðååıàºà â íîâîå çäàíŁå. Ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîæòàâºÿåò îŒîºî 900 òßæ. ýŒçåìïºÿðîâ
äîŒóìåíòîâ, â ÆŁÆºŁîòåŒå ÷ŁæºŁòæÿ Æîºåå 27 òßæ. ÷ŁòàòåºåØ ïî åäŁíîìó ÷ŁòàòåºüæŒîìó ÆŁºåòó. ´
òå÷åíŁå ªîäà âßäàåòæÿ Æîºåå 900 òßæ. äîŒóìåíòîâ. ¯æåªîäíî ÆŁÆºŁîòåŒà ïðŁîÆðåòàåò 1415 òßæ.
ŁçäàíŁØ, çà 9 ìåæÿöåâ ýòîªî ªîäà  Æîºåå 35 òßæ. `ŁÆºŁîòåŒà âíåäðÿåò àâòîìàòŁçàöŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íî-
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü â ÆŁÆºŁîòåŒå 110 Œîìïüþòåðîâ, âæå ðàÆî÷Łå
ìåæòà æîòðóäíŁŒîâ àâòîìàòŁçŁðîâàíß. ´ ÆŁÆºŁîòåŒå âíåäðåíà àâòîìàòŁçŁðîâàííàÿ ŁíôîðìàöŁîííî-
ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ æŁæòåìà ¨—`¨Ñ. ˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ôóíŒöŁîíŁðóþò 4 À—Ìà  «ÀäìŁíŁæòðàòîð»,
«˚àòàºîªŁçàòîð», «˚îìïºåŒòàòîð», «×Łòàòåºü». ¨äåò ïîäªîòîâŒà Œ ââîäó â äåØæòâŁå À—Ìà
«˚íŁªîâßäà÷à»  łòðŁıŒîäŁðîâàíŁå ŁçäàíŁØ Ł âßäà÷à ýºåŒòðîííßı ÷ŁòàòåºüæŒŁı ÆŁºåòîâ, æîçäàíŁå
Æàçß äàííßı ÷ŁòàòåºåØ. Ñ 1985 ª. âåäåòæÿ ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª ŒíŁª, äŁææåðòàöŁØ, ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ
Ł äð. (îŒîºî 40 òßæ. çàïŁæåØ). `àçß äàííßı «ÑòàòüŁ», «´ßæłåå îÆðàçîâàíŁå», «¨æòîðŁÿ Òþìˆ˝ˆÓ»,
îðªàíŁçîâàííßå ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì îòäåºîì â 1998 ª., æîæòàâºÿþò Æîºåå 20 òßæ.
çàïŁæåØ. ´ æòðóŒòóðó ÆŁÆºŁîòåŒŁ âıîäŁò 8 îòäåºîâ æ æåŒòîðàìŁ, 5 ÆŁÆºŁîòåŒ â ôŁºŁàºàı âóçà. Øòàò
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æîæòàâºÿåò 69 æîòðóäíŁŒîâ.
ÀíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁØ  âàæíåØłàÿ ôóíŒöŁÿ óïðàâºåíŁÿ, îæîÆåííî â óæºîâŁÿı
íàłåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˛òðàæºåâßå îòäåºß Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ôŁºŁàºàı òåððŁòîðŁàºüíî óäàºåíß  îòäåº
ªåîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, ÆŁÆºŁîòåŒà òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà Ł ìàłŁíîæòðîŁòåºüíîªî òåıíŁŒóìà,
à òàŒæå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ôŁºŁàºîâ âóçà â æåâåðíßı ªîðîäàı îÆºàæòŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æŁæòåìîØ ïîŒàçàòåºåØ, Œîòîðßå íåîÆıîäŁìî Łçó÷àòü,
àíàºŁçŁðîâàòü, ÷òîÆß ïðàâŁºüíî îðªàíŁçîâàòü ïºàíŁðîâàíŁå Ł îò÷åòíîæòü, ŒîíòðîºŁðîâàòü ðàÆîòó,
æðàâíŁâàòü ðåçóºüòàòß ðàÆîòß îäíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ðàÆîòîØ äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛÷åíü âàæíî ïîæòîÿííîå æºåæåíŁå çà ŁçìåíåíŁÿìŁ â äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł åå ïîäðàç-
äåºåíŁØ, òàŒ íàçßâàåìßØ ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ìîíŁòîðŁíª.
´ ÆŁÆºŁîòåŒå ÒþìåíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî íåôòåªàçîâîªî óíŁâåðæŁòåòà ïðàŒòŁŒóåòæÿ îäŁí Łç
ìåòîäîâ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ìîíŁòîðŁíªà  îÆæºåäîâàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ åå æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ.
˛æíîâíàÿ öåºü àíàºŁçà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß äàòü îÆœåŒòŁâíóþ îöåíŒó äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºüíßı ïîäðàç-
äåºåíŁØ, âßÿâŁòü ïðŁ÷Łíß óæïåıîâ ŁºŁ íåóäà÷, ïîºîæŁòåºüíßØ îïßò ðàÆîòß, à òàŒæå âíóòðåííŁå ðåçåðâß
äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ Ł âíåäðåíŁÿ íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
˛ÆæºåäîâàíŁå ïðîâîäŁò ÆðŁªàäà ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı æïåöŁàºŁæòîâ Łç ðàçíßı æòðóŒòóðíßı
ïîäðàçäåºåíŁØ. ´ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ âŒºþ÷àþòæÿ âæå æòîðîíß äåÿòåºüíîæòŁ ïîäðàçäåºåíŁÿ.
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ îÆæºåäîâàíŁÿ ÷ºåíß ÆðŁªàäß æîæòàâºÿþò æïðàâŒó î ðàÆîòå, íà îæíîâå ŒîòîðîØ
äåºàþòæÿ âßâîäß îÆ óðîâíå ðàÆîòß ïîäðàçäåºåíŁÿ, îòìå÷àþòæÿ óæïåıŁ Ł íåäîæòàòŒŁ â ðàÆîòå, àíàºŁçŁ-
